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Ресурсосбережение направлено на повышение качества жизни людей в широком смысле слова. 
Внедрение эффективных систем освещения, повышение качества продуктов питания на основе 
взаимозаменяемости ресурсов, утилизация и переработка отходов, сокращение добычи полезных 
ископаемых в результате ресурсосбережения в комплексе позволят повысить качество жизни. 
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В течении многих веков сахар является важным объектом товарооборота между странами, как 
один из стабильных по своей потребительной стоимости товаров мировой торговли. Сахар уни-
кальный продукт, необходимый для жизнедеятельности человека, и важное стратегическое сырье 
[1]. 
Одна из основных особенностей мирового производства сахара состоит в развитии большин-
ством стран собственной сахарной промышленности. Сырьем для нее является либо один из двух 
видов базового исходного продукта, либо оба вида вместе: сахарная свекла и/или сахарный трост-
ник. Сахар производится приблизительно в 110 различных странах.  
Свеклосахарное производство в Республике Беларусь является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей сельского хозяйства страны. Республика в настоящее время удовлетво-
ряет собственную потребность в сахаре на 100%. Промышленным свеклосеянием занимаются бо-
лее 450 сельскохозяйственных организаций в Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской 
областях [2]. Урожайность сахарной свеклы за последние годы находилась на уровне 330– 463 ц/га 
(таблица). 
 
Таблица – Показатели  производства сахарной свеклы в Республике Беларусь 
 
 2013 2014 2015 2016 
Отклонение 
2016 г. от 2013., 
± 
Урожайность, ц/га 437 463 330 446 9 
Валовой сбор, тыс. т. 4343 4803 3300 4278 –65 
Примечание – Источник [3]. 
 
Вместе с тем, достигнутая урожайность сахарной свеклы по Республике Беларусь не соответ-
ствует биологическому потенциалу культуры, а также отстает от ведущих аграрных стран Европы. 
Валовой сбор сахарной свеклы в Республике Беларусь в 2016 году составил – 4278 тыс.т. (таблица 
1). 
Развитие сахарной промышленности положительно влияет на экономической развитие сель-
скохозяйственных и сахарных организаций. За счет оптимизации структуры посевных площадей, 
внедрения севооборотов повышается урожайность других сельскохозяйственных культур, улуч-
шается фитосанитарная ситуация, укрепляется материально–техническая база свеклосеющих хо-
зяйств. 
Сахарная отрасль Республики Беларусь представлена четырьмя сахаропроизводящими пред-







нат”, ОАО “Жабинковский сахарный завод”, ОАО “Скидельский сахарный комбинат”. Внутрен-
няя потребность республики в сахаре составляет около 360 тыс. тонн.  
Сахарная промышленность Беларуси является экспортоориентированной – более 50% произве-
денной в стране продукции экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. География 
экспорта: Российская Федерация (80–87% – доля экспорта белорусского сахара), Казахстан, Кыр-
гызстан, Грузия, Украина, Туркменистан, Азербайджан, Монголия, Молдова.  
Являясь одним из четырех сахаропроизводящих предприятий Республики Беларусь, произво-
дящих однотипную, стандартизированную продукцию ОАО “Городейский сахарный комбинат” 
обладает рядом конкурентных преимуществ. Доля ОАО “Городейский сахарный комбинат” в об-
щем объеме производства в 2015 году составила – 31%. Доля остальных предприятий в производ-
стве сахара составляет: 24% – ОАО “Слуцкий сахарорафинадный комбинат”, 21% – ОАО “Жабин-
ковский сахарный завод”, 24% – ОАО “Скидельский сахарный комбинат” Общее производство 
сахара в 2015 году составило 743,21 тыс. тонн, ОАО “Городейский сахарный комбинат” – 200 тыс. 
тонн). В то время, как остальные заводы не произвели и четверти всего объема сахара. Данный 
показатель отмечает высокую среднесуточную производительность комбината и успешную работу 
сырьевой службы (урожайность сахарной свеклы в тяжелых погодных условиях – аномально жар-
кое лето 2015 года). 
Широкий ассортимент, наличие бренда – второе конкурентное преимущество. Обладая товар-
ным ассортиментом в более чем 150 товарных единиц, комбинат успешно занимает потребитель-
ские ниши, недоступные белорусским сахаропроизводящим конкурентам. Наличие оригинальной 
и импортозамещающей продукции, рассчитанной не только на массовое потребление, но и на по-
требителей с достатком выше среднего дает возможность ОАО “Городейский сахарный комбинат” 
считаться лидером в данной отрасли. Кроме того, торговая марка “Городейский сахар” и бежево–
бордовая теплая гамма упаковки основной продукции комбината, выгодно выделяет продукцию 
ОАО “Городейский сахарный комбинат” от продукции товаров–конкурентов и позволяет говорить 
о “Городейском сахаре”, как о бренде. Однако, в 2015 году ОАО “Скидельский сахарный комби-
нат” пополнил “сахарную полку” прессованным сахаром под новой торговой маркой “Цудоуная 
цукроуня”, перенимая опыт ОАО “Городейский сахарный комбинат”, кроме того, увеличилось 
производство сахара под собственными торговыми марками на внутреннем рынке страны пред-
приятиями отрасли. Данные факторы ужесточают внутреннюю конкуренцию среди предприятий 
сахарной отрасли. Комбинату необходимо учитывать данные факторы и, за счет оптимизации ас-
сортимента, улучшения качества продукции, удерживать постоянных покупателей и заниматься 
поиском новых сегментов рынка. 
В настоящее время программа по выпуску сахара формируется в рамках Государственной про-
граммы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016 – 2020 годы – подпрограммы “Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства”. Предусмат-
ривается разработка системы научно обоснованных и экономически целесообразных мероприятий, 
способствующих дальнейшему развитию сахарной промышленности в тесной взаимосвязи с сель-
скохозяйственным производством, для обеспечения роста объемов производства свекловичного 
сахара, переработки сахарной свеклы в оптимальные сроки и сокращение потерь сырья и сахара на 
всех стадиях – от выращивания сахарной свеклы до производства сахара из нее, улучшения фи-
нансового состояния организаций сахарной отрасли и сельхозпредприятий [4]. 
В целом, сахарная отрасль в Республике Беларусь находится в нормальном состоянии. Более 
50% сахара идет на экспорт, а значит – спрос имеется. Отрасль должна развиваться, это будет спо-
собствовать росту прибыли предприятий. Главной проблемой является то, что география экспорта 
невелика. Необходимо увеличивать и находить новые рынки сбыта. ОАО “Городейский сахарный 
комбинат” является лидером в данной отрасли, а это стимулирует других производителей сахара 
стремиться повышать конкурентоспособность своего предприятия. На данный момент времени, 
сахар – это востребованный продукт, как обычными людьми, так и предприятиями на изготовле-
ние других продуктов. Развитие сахарной промышленности, в целом, положительно влияет на 
экономическое развитие сельскохозяйственных и сахарных организаций.  
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Договор подряда – единственный в Гражданском кодексе Республики Беларусь, предметом ко-
торого являются работы, то есть деятельность, результаты которой имеют материальное выраже-
ние и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических 
лиц. Это неслучайно, поскольку подряд – один из наиболее стабильных и традиционных видов 
договора. Более того, именно от подряда со временем отделился трудовой договор, а затем и мно-
гие договоры, направленные на возмездное оказание услуг.  
Договор подряда является видом возмездного гражданско–правового договора. По договору 
подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить ее (уплатить цену работы) (ст. 656 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь). 
Очень важно уметь отличать гражданско–правовые договоры от других видов смежных дого-
воров, и особенно от трудовых договоров. Оба эти вида договора выполняются гражданином за 
определенное вознаграждение. Но трудовые и гражданско–правовые договоры совершенно по–
разному заключаются, изменяются и прекращаются. При выполнении работ по гражданским дого-
ворам не действуют гарантии, установленные законодательством о труде и др. 
Гражданско–правовые договоры не носят длительного характера в отличие от трудовых право-
отношений, т.е. выполнение работ по гражданско–правовому договору осуществляется разово, 
тогда как трудовая функция или порученная работа по трудовому договору носит постоянный ха-
рактер. 
Подряд имеет общие черты и с договором возмездного оказания услуг, так как можно сказать, 
что выполненная работа – это услуга, а оказание услуг – это работа. Но результат работы имеет 
материальную форму и свойство к передаче другому лицу, т. е. он неотделим как от подрядчика, 
так и от заказчика. Результат же оказания услуги неосязаем и неотделим от заказчика. Такой ре-
зультат находится за пределами обязательства по возмездному оказанию услуг, поскольку оно 
прекращается исполнением в момент их оказания. Потребности заказчика при подряде удовлетво-
ряются после передачи ему результата работы, а заказчик услуг получает удовлетворение уже в 
процессе их оказания. 
Однако наиболее близок к договору подряда трудовой договор, по которому работник за возна-
граждение выполняет работу для нанимателя. Появление новых видов трудовых соглашений, 
например, с работниками–надомниками, домашними работниками, еще больше сближает их с 
подрядом. 
Трудовой договор – это соглашение между работником и нанимателем (нанимателями), в соот-
ветствии с которым работник обязуется выполнить работу по определенной одной или нескольким 
профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации согласно штатно-
му расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предостав-
лять работнику обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, преду-
смотренные законодательством о труде, локальными нормативными актами и соглашением сто-
рон, своевременно выплачивать работнику заработную плату. 
Основные признаки договора подряда: 
I. Договор подряда заключается на изготовление или переработку вещи либо на выполнение 
другой работы с передачей её результата заказчику. Строительство, ремонт, пошив одежды под 
заказ, переработка нефтепродуктов и т. п. – все эти операции охватываются договором подряда. 
Результат подряда – передача прав на изготовленную вещь заказчику, а если предметом договора 
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